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図1　狩野探幽筆 源氏物語図屏風
　4．須　磨
六曲一双　紙本著色 宮内庁三の丸尚蔵館蔵
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図2　狩野晴川院筆　源氏物語・梅枝図
　（江戸城障壁画）小下絵　紙本淡彩
　東京国立博物館蔵　部分
図1　5．梅枝
図4　狩野筒信筆　源氏物語絵巻模本
　三巻　紙本淡彩　東京国立博物館蔵
　空蝉
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図6　源氏物語画帖　一帖　紙本著色
　神宮徴古館蔵　空蝉
図3　住吉如慶筆
　一帖　紙本淡彩
　空蝉
源氏物語画帖
大英図書館蔵
図5　狩野探幽・尚信・安信筆
　源氏物語絵巻模本（篠原探谷模）
　一巻　紙本淡彩　池ヒ本門寺蔵　空蝉
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図8　清原雪信筆　源氏物語画帖　一帖
　紙本著色　徳川美術館蔵　須磨 図7　源氏物語図色紙貼付屏風六曲一一双　紙本著色　リンデン民俗学博物館蔵
　空蝉
図9　英一蝶筆　源氏物語
　右隻・須磨
須磨・濡標図屏風　六曲一双　紙本著色　日枝神社蔵
図10
　石山師香筆
　源氏絵扇面
　紙本著色
　十枚
　東京国立博物
　館蔵
　須磨
